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VOORWOORD 
De Waddenzee is een natuurgebied dat volgens de huidige beleidsuitgangs-
punten een aantal gebruiksfuncties moet kunnen vervullen. Hierbij kan ge-
dacht worden aan b.v. scheepvaart, recreatie en visserij. 
De afdeling Estuariene Ecologie heeft in het verleden bijdragen geleverd aan 
de totstandkoming van de Algemene Beheersvisie, en gedachten ontwikkeld 
over het hoe en waarom van de toekomstige Waddenzee. Een van de 
uitdagingen voor beleid en beheer is het inpassen van soms contrasterende 
gebruiksfuncties. In de serie 'Multifunctioneel beheer van de Waddenzee' 
wordt op grond van onderzoek en ervaringen voor elk van de belangrijkste 
gebruiksvormen beschreven hoe deze ingepast zouden kunnen worden, 
waarbij de vigerende beleidsvoornemens als leidraad worden genomen. 
Hierbij wordt ernaar gestreefd de beleidsmakers van zodanige informatie te 
voorzien dat zij hun beslissingen gefundeerd kunnen nemen. 
In dit eerste deel wordt de schelpdiervisserij en -cultuur behandeld. 
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1 INLEIDING 
In de slotverklaring van de trilaterale ministersconferentie in Esbjerg in no-
vember 1991 is vastgelegd dat Nederland aanzienlijke delen van de Wadden-
zee zal sluiten voor de mossel- en kokkelvisserij. 
Bij de beletdsafweging die moet leiden tot het vaststellen van die gebieden is 
het relevant te weten dat de kokkelvisserij voor het overgrote deel afhankelijk 
is van droogvallende platen terwijl de mosselvissers maar een klein deel (ca. 
20%) van hun vangst van droogvallende platen halen. 
2 UITGANGSPUNTEN VOOR HET BELEID 
Het voorgenomen beleid voor de Waddenzee is vastgelegd in de PKB-Wad-
denzee. De hoofddoelstelling van het beleid is: "De bescherming, het behoud 
en waar nodig het herstel van de Waddenzee als natuurgebied". Op basis van 
deze hoofddoelstelling hebben rijk, waddenprovincies en Waddenzeege-
meenten gezamenlijk de hoofdlijnen van het te voeren beleid geformuleerd 
in de Algemene Beheersvisie. De Algemene Beheersvisie gaat uit van het 
standpunt dat het natuurbeheer een zo groot mogelijke bijdrage moet leveren 
aan het instandhouden van de totale rijkdom aan natuurlijke processen, 
structuren en soorten planten, dieren en levensgemeenschappen in Neder-
land en in de wereld. Wat betreft de Waddenzee stelt de Algemene Beheers-
visie dat het beheer zich primair dient te richten op "het behoud, het herstel 
en het ongestoorde verloop van de natuurlijke processen die zich in de 
Waddenzee afspelen zodat alle structuren, soorten planten en dieren die van 
nature in de Waddenzee thuishoren zich daar kunnen handhaven, ontwikke-
len of herstellen". 
In het Natuurbeleidsplan wordt de Waddenzee op meerdere gronden ge-
noemd als gebied dat prioriteit moet krijgen bij het beleid. De accenten van 
het beheer zouden moeten liggen op de versterking van de natuurlijke 
processen, een planmatige toepassing van de Natuurbeschermingswet en 
het terugdringen van verontreiniging. 
De Derde Nota Waterhuishouding van de ministeries V&W, LNV en VROM-
gaat uit van het begrip 'integraal waterbeheer' en de ontwikkeling van globale 
streefbeelden. In het streefbeeld voor de Waddenzee wordt gesteld dat de 
Waddenzee primair natuurgebied is met daarnaast beperkte ruimte voor 
visserij en recreatie. Bovendien wordt specifiek genoemd dat natuurlijke 
mosselbanken, scheipenbanken en zeegrasvelden algemeen moeten voor-
komen. De rijke bodemfauna moet dienen als voedsel voor trekvogels en de 
visserij moet afgestemd zijn op de functies van het gebied. 
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In de vigerende PKB-Waddenzee wordt als randvoorwaarde genomen dat de 
Nederlandse mosselproduktie op het niveau van voor 1980 gehandhaafd 
dient te worden. Bij de vaststelling van de PKB werd nog niet onderkend dat 
de kokkelvisserij een probleem zou kunnen gaan vormen en er is daarover 
toen dus geen uitspraak gedaan. 
Internationaal is het beheer van de Waddenzee uitgemond in het instellen van 
nationale parken (Duitsland) of de toepassing van de natuurbeschermings-
wetten (Denemarken). Mechanische kokkelvisserij is in Denemarken verbo-
den. In Duitsland wordt ernaar gestreefd minimaal 50% van het oppervlak vrij 
te houden van kokkelvisserij, mosselcultuur en zaadvisserij. In Denemarken 
wordt momenteel geen mosselcultuur toegestaan en is mosselvisserij op 
platen gereguleerd. 
3 CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE 
KOKKEL- EN MOSSELVISSERIJ 
In deze notitie worden, in navolging van de door de sectoren gebruikte maten, 
kokkelgewichten aangegeven in kg vleesgewicht (ca. 20% van het versge-
wicht); mosselgewichten zijn in kg versgewicht. 
3.1 Kokkelvisserij 
- Vanaf het begin van de jaren zeventig is de gemechaniseerde kokkelvisserij 
sterk toegenomen. Het aantal vergunningen wordt in 1974 bevroren op 36, 
maar door een vergroting van de capaciteit en verbetering van de vangstef-
ficiency neemt de grootte van de vangst toe. 
- Eind van de jaren zeventig maakt de natuurbescherming bezwaar tegen de 
ontwikkelingen. Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) krijgt opdracht 
een onderzoek te doen naar de effecten (De Vlas 1982, Anon. 1987). 
- In de jaren tachtig vindt ook in Duitsland onderzoek plaats en worden de 
effecten op vogels berekend (Böhme 1988). Geleidelijk worden de gevolgen 
van een chronisch intensieve visserij duidelijk. 
- In de jaren tachtig fluctueert de vangst in de Waddenzee sterk maar een 
trend is niet aanwezig. Slechte vangsten in de Waddenzee worden gecom-
penseerd door grote vangsten in het Deltagebied zodat de totaalopbrengst 
redelijk stabiel is. 
- Het merendeel van de bedrijven wordt overgenomen door een tweetal 
Engelse bedrijven: Fischer en Hazlewood 
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- in 1987 valt er veel kokkelbroed. Van deze populatie (totaal ca. 200 miljoen 
kg) kan in 1988 en 1989 in ruime mate gevist worden. Door het uitblijven van 
broedval sinds 1988 ontstaat in 1990 een tekort aan volwassen kokkels in het 
Nederlandse waddengebied, d.w.z. zelfs zonder visserij waren er onvoldoen-
de kokkels voor de voedselvoorziening van vogels. Het tekort wordt vastge-
steld op basis van een inventarisatie door het RIVO (Van Stralen 1990). De 
minister stelde daarom voor een deel van de Waddenzee voor visserij te 
sluiten. Na bezwaar van de visserijsector gaf de Raad van State de vissers 
toestemming overal te vissen. Het gevolg was dat er praktisch geen kokkei-
banken overbleven. Ook werden hierbij de kokkels van de zgn. ecoplots 
weggevist die in de voorgaande jaren in het kader van monitoringprogram-
ma's van NMF en RWS gespaard waren. 
- De RIVO-inventarisatie van 1991 toont aan dat er op dat moment nog maar 
4 miljoen kg kokkels aanwezig is. Sterfte van eidereenden en slechte broe-
dresultaten van scholeksters worden gemeld in de media. Op verzoek van de 
kokkelvissers publiceerden Dwars, Hederik & Verhey (DHV) een rapport over 
de relatie tussen kokkelvisserij en het ecologisch functioneren van de Neder-
landse getijdegebieden(DHV, 1991). Op verzoek van NMF wordt de rappor-
tage geëvalueerd door de Rijksuniversiteit Groningen (Dr. J.B. Hulscher) en 
het RIN in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderzoek der 
Zee (NIOZ) (Beukema e.a. 1991). Tevens ontvangt NMF een notitie van de 
Dienst Getijdewateren van de Rijkswaterstaat waarin geconcludeerd wordt 
dat de nog resterende bestanden zeegras in de Oosterschelde en de Wad-
denzee ernstig bedreigd worden door onder meer de kokkelvisserij (de Jong 
1991). 
- Ook in augustus/september 1991 blijkt de broedval zeer matig te zijn 
ondanks een relatief strenge winter waarna meestal een goede broedval volgt. 
- J.J. Beukema (pers. comm.) heeft aanwijzingen dat dit een gevolg is van de 
zeer kleine hoeveelheid oude kokkels die na de bevissing is overgebleven. 
De broedval van soorten als zandkokerworm en Amerikaanse zwaardschede 
die een redelijke ouderstand hadden kan als zeer goed worden geklassifi-
ceerd 
3.2 Mosselvisserij 
- Begin deze eeuw waren er enkele kweekpercelen in de Waddenzee maar 
deze zijn voor de oorlog verdwenen. 
- Als gevolg van het optreden van een parasiet in Zeeland wordt tussen 1949 
en 1960 7000 ha kweekperceel afgebakend in de westelijke Waddenzee. 
Hiervan heeft ruim 3500 ha produktiewaarde. In 1990 is de situatie nog 
vergelijkbaar. 
- Tussen 1965 en 1990 fluctueert de jaarlijkse mossetoogst tussen 27 en 122 
miljoen kg. Van een duidelijke trend is geen sprake. 
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- In de jaren vijftig komt het regelmatig voor dat weinig zaad beschikbaar is. 
- In de jaren zeventig en tachtig is er meestal voldoende zaad in de permanent 
onder water staande delen van de westelijke Waddenzee. Wellicht is dit mede 
een gevolg van de grote hoeveelheid volwassen mosselen op de kweekper-
celen. 
- In de jaren vijftig en zestig kwamen veel mosselen voor op droogvallende 
natuurlijke mosselbanken. Er zijn betrouwbare schattingen van 50-180 mil-
joen kg alleen voor de oostelijke Waddenzee (Dankers e.a. 1989). In de relatief 
arme jaren (ca 50 miljoen kg) zullen dit voornamelijk mosselen op oude, 
stabiele mosselbanken zijn geweest, in de relatief rijke jaren lagen er waar-
schijnlijk ook veel jonge mosselbanken in de Waddenzee. Ook toen al was 
de mossel(zaad)visserij voornamelijk geïnteresseerd in banken van minder 
dan 5 jaar oud. Echt oude banken zijn in normale jaren niet interessant voor 
de visserij omdat ze oude, relatief kleine, dikwijls met zeepokken bedekte 
mosselen bevatten, en veel lege schelpen. In 1978 besloegen deze banken 
nog een oppervlak van 3360 ha (Dijkema e.a., 1989). 
- Vanaf het begin van de jaren zeventig worden in principe alle droogvallende 
natuurlijke banken bevist voordat de mosselen te oud worden. Mede daar-
door zijn de fluctuaties in het mosselbestand tegenwoordig nog groter dan 
van nature al het geval was. Jonge banken hebben namelijk behalve van 
visserij-sterfte ook veel te lijden van storm en ijsgang. Na een strenge winter 
kunnen zich op de mosselvrije wadplaten wel zeer veel jonge banken vesti-
gen, die tijdelijk voor een grote biomassa zorgen. Deze situatie deed zich voor 
in 1987. Na de winter was er nog maar circa 6,5 miljoen kg mosselen op de 
natuurlijke droogvallende platen aanwezig. Daarna trad er een zeer goede 
zaadval op, zodat het bestand minstens vertienvoudigde. Ook in de onder 
water gelegen gebieden van de westelijke Waddenzee vond een goede 
broedval plaats. Deze goede broedval werd gevolgd door een grote zaadvis-
serij in 1988 en 1989. De laatste resten van deze broedval, zowel in het diepere 
water als van de wadplaten, werden in 1990 weggevist. Samenhangend met 
de toenemende leeftijd van deze voorraad werden er in 1989 en 1990 relatief 
veel halfwas en consumptiemosselen van de wilde banken opgevist (tabel 1). 
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- Uit analyse van de door de vissers ingevulde enquêteformulieren blijkt dat 
gemiddeld genomen maar een gering deel (ca. 20%) van het mosselzaad 
afkomstig is van droogvallende natuurlijke banken. Wanneer er op de droog-
vallende banken veel jonge mosselen aan wezig zijn worden uiteraard eerst 
vooral de dichtstbijzijnde gebieden ten zuiden van Ameland en Terschelling 
bevist (zoals in 1988 en 1989), en later de meer oostelijk gelegen banken 
onder Schiermonnikoog en Rottum (zoals in 1990). 
Uit de enquêtes blijkt dat ondanks de groei van de mosselen op de percelen, 
minder dan 1 kg mosselen wordt geoogst van elke kilo zaad (tabel 2). In het 
verleden (de 60er jaren) lag deze verhouding veel beter; toen werden er nog 
regelmatig 2 à 4 kg mosselen gekweekt van 1 kg zaad. 
Tabel 2. De effectiviteit van de mosselcultuur in de Waddenzee (in miljoen kg) (Een klein deel 




























nog niet bekend 
Belangrijke oorzaken voor het huidige slechte rendement zijn de vrij grote 
sterfte tijdens het opvissen en na het verzaaien, samenhangend met de 
snelheid en grootschaligheid van het moderne mosselbedrijf, het competitie-
element in de jaarlijkse jacht op mosselzaad, en het bezaaien van stormge-
voelige percelen. Sommige stormgevoelige percelen worden jaar-in, jaar-uit 
bezaaid, ondanks het feit dat de daar gezaaide mosselen meestal verloren 
gaan. 
- Door het uitblijven van zaadval zijn eind 1990 alleen op enkele percelen nog 
mosselen aanwezig. Hiervan wordt door de eidereenden gegeten. Droogval-
lende natuurlijke banken zijn nagenoeg verdwenen. Eidereenden en scholek-
sters hebben een voedseltekort. Eidereenden die noodgedwongen overscha-
kelen op krabben worden sterk geïnfecteerd met parasieten. 
- Een inventarisatie van het mosselbestand in combinatie met de uitgewerkte 
enquêtegegevens van de zaadvisserij toont aan dat deze visserij in het gebied 
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onder Terschelling en Ameland een belangrijke factor is in het verdwijnen van 
natuurlijke mosselbanken. In het voorjaar van 1988 lag daar 16 miljoen kg 
mosselen als gevolg van de grote zaadval van 1987. In 1988 werd 11 miljoen 
kg weggevist. De resterende 5 miljoen kg groeide zodanig dat in 1989 14 
miljoen kg gevist kon worden. De laatste resten (ca. 1,5 miljoen kg) werden 
in 1990 weggevist. In de rest van de Waddenzee was de situatie vergelijkbaar. 
- De zeer geringe broedval van 1991 verdwijnt door met de hand verzamelen 
buiten de toegestane zaadvisperiode. Tot nu toe kon hiertegen niet worden 
opgetreden op grond van de Visserijwet. Begin 1992 wordt de Natuurbescher-
mingswet gebruikt om deze vorm van 'visserij' te stoppen. 
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4 EFFECTEN VAN KOKKEL- EN MOSSELVISSERIJ 
4.1 Kokkervisserij 
Jaarlijks wordt ongeveer 4000-5000 ha van de Waddenzee op kokkeis bevist. 
Dit is minder dan 4% van de droogvallende platen. Omdat een aantal jaren 
op dezelfde broedval wordt gevist op steeds andere banken is het totaal 
beviste gebied een veelvoud hiervan. Onderzoek in 1979 toonde aan dat 
organismen die dieper zitten dan 5 cm weinig schade ondervinden. Van de 
ondiep levende soorten (wormen en andere schelpdieren) gaat ongeveer 
30% dood (De Vlas 1982). Sinds 1979 zijn de gebruikte pompen evenwel 
zwaarder geworden waardoor de visdiepte wellicht en de schade waarschijn-
lijk zijn toegenomen. Over het algemeen komt in de Waddenzee meer dan 50 
miljoen kg kokkeis voor waarvan eenderde deel in bevisbare banken (fig 1). 
Een gemiddelde vangst van 6 miljoen kg levert in dat geval geen problemen 
op voor de kokkel populatie als geheel. Wel hebben de vissers een voorkeur 
voor grote kokkeis zodat kokkelbanken dikwijls in hun geheel weggevist 
worden als ze twee tot vier jaar oud zijn. Een niet-beviste kokkelbank zal door 
natuurlijke sterfte ook weinig kokkeis bevatten die ouder zijn dan vijf jaar maar 
door de lege schelpen en broedval in de opengevallen plaatsen biedt zo'n 
natuurlijke bank een aanhechtingsplaats voor algen en mosselbroed terwijl 
daartussen kokkeis van alle leeftijdsklassen voorkomen. 
In de jaren dat er mede door natuurlijke fluctuaties weinig kokkeis aanwezig 
zijn heeft de kokkelvisserij wel degelijk invloed op de kokkelpopulatie. In jaren 
zoals 1985, 1986, 1987 en 1990 werd meer dan 30% van de populatie 
weggevist ofwel bijna 100% van de kokkelbanken (fig 1). Ook voor vogels zijn 
vooral kokkeis in banken van belang omdat het ook voor vogels energetisch 
minder interessant is in minder dichte voorkomens te foerageren. Als in de 
daaropvolgende jaren de broedval uitblijft (b.v. door zachte winters) kan door 
natuurlijke sterfte, visserij en predatie, o.a. opname door vogels, de ouderpo-
pulatie zo ver teruglopen dat de hoeveelheid kokkellarven mede een factor 
van betekenis kan worden in de vestiging van nieuwe kokkelbanken (J.J 
Beukema persoonlijke mededeling). 
Naast de effecten op de kokkelpopulatie heeft de visserij andere invloeden 
op het ecosysteem. De effecten van kokkelvisserij op de zeegraspopulatie 
zijn niet bewezen maar zeer aannemelijk. De Habitat-atlas voor de Wadden-
zee (Dijkema e.a. 1989) laat zien dat nauwelijks zeegras voorkomt in Neder-
land waar kokkeis gevist worden. In Duitsland en Denemarken komt het 
zeegras op vergelijkbare plaatsen zonder kokkelvisserij wel voor. 
In het gebied ten noorden van Griend zijn de aantallen foeragerende wadvo-
gels afgenomen nadat eenmalig de kokkeis weggevist zijn. Er is gesugge-
reerd dat t.g.v. de kokkelvisserij een slibrijke bovenlaag zodanig is veranderd 
dat het nu veel zandiger sediment niet meer geschikt is voor de bodemfauna 
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die er in het verleden voorkwam (B. Ens, pers.comm.). Ook in andere 
gebieden moet worden aangenomen dat kokkelvisserij de bodem zandiger 
maakt, doordat de bovenlaag van ongeveer 5 cm intensief doorgewassen 
wordt. Een laatste effect is het kaai worden van de wadbodem, ten opzichte 
van de vroegere situatie waarin oude kokkelbanken een aanhechtingsplaats 
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Figuur 1 De najaarsbiomassa van in banken voorkomende kokkels in de Waddenzee, en de 
daarvan opgeviste hoeveelheid 
4.2 Mosselvisserij 
Voor het kweken van mosselen wordt gebruik gemaakt van grote hoeveelhe-
den mosselzaad. Het merendeel van dit zaad wordt opgevist van permanent 
onder water liggende zaadbanken. Hier is dus sprake van verplaatsen van 
mosselen naar vergelijkbare plaatsen met betere condities voor groei.Een 
klein deel van het zaad (ca. 20%) komt van droogvallende zaadbanken. 
Mosselbanken kunnen heel oud worden (enkele tientallen jaren). De oudere 
banken vormen een stabiele complexe levensgemeenschap van mosselen 
van een aantal leeftijdsklassen en een geassocieerde flora en fauna. Tot in de 
jaren vijftig was dit type bank een algemeen verschijnsel. Door echter de jonge 
nieuw gevormde banken steeds weg te vissen is er al sinds tientallen jaren 
geen stabiele mosselbank bijgekomen terwijl de oude geleidelijk aan (door 
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ouderdom, storm of ijsgang) verdwenen. Een enkele keertreedt een zodanige 
zaadval op dat uitgestrekte mosselbanken gevormd worden. Een onderzoek 
op een tweetal in 1989 voor visserij gesloten banken toonde aan dat zo'n 
jonge bank onstabiel is doordat de mosselen fijn slib onder zich verzamelen. 
Een oude bank bevindt zich op een laag geconsolideerd slib die 'gewapend' 
is met schelpen en schelpresten. Maar een klein deel van de jonge banken 
zal zich ontwikkelen tot een oude bank. Zo'n bank heeft een tiental jaren nodig 
om zich te ontwikkelen. Door de schaarste van de laatste jaren zijn zelfs de 
t.b.v. het onderzoek gesloten banken uiteindelijk verdwenen door handmatig 
verzamelen van de mosselen hetgeen niet op grond van de Visserijwet 
gestopt kan worden. Met het verdwijnen van de laatste oude mosselbanken 
is er een zeer karakteristiek Waddenzeebiotoop verloren gegaan. 
Het mosselbank-biotoop is bijzonder veelzijdig. De banken zelf bieden levens-
mogelijkheden aan organismen van hard substraat terwijl stagnatie van water 
tussen de mosselbulten voorwaarden schept voor organismen die permanent 
ondiep water nodig hebben, zoals het Groot Zeegras, het verlies van de 
mosselbanken is dan ook een grote aanslag op de natuurlijkheid en de 
rijkdom aan levensvormen van de Waddenzee. 
Het is niet duidelijk of de zeer lage mosselstand van 1991 de omvang van de 
broedval sterk nadelig heeft beïnvloed. In de meeste jaren zorgen de mosse-
len op de percelen voor een vrij grote hoeveelheid larven, maar ondanks dat 
is het succes van de broedval sterk wisselend. In principe zorgt de reststroom 
in de westelijke Waddenzee voor een goede aanvoer van mossellarven vanaf 
het gebied ten zuiden van Terschelling naar de watervlaktes ten noorden van 
de Afsluitdijk. In dat gebied is ook in 1991 de meeste broedval opgetreden. 
4.3 Effecten op vogels 
Doordat de mosselbank rijk is aan vele andere soorten zoals algen, wormen, 
krabben, zeeanemonen, etc, trekken ze grote aantallen vogels aan die die 
organismen eten. Wulp, tureluur en steenloper zijn daarvan de belangrijkste. 
De belangrijkste vogelsoorten die de mossel en kokkel zelf op hun menu 
hebben staan, zijn eidereenden en scholeksters. Wat betreft deze soorten 
moeten mosselen en kokkels als uitwisselbare voedselbron worden gezien. 
Bovendien zijn kleine kokkeltjes en mosselbroed essentieel in het dieet van 
de kanoetstrandloper. De ekJereend en de scholekster eten jaarlijks samen 
ongeveer 12 miljoen kg kokkeMees (ca. 60 miljoen kg versgewicht). Boven-
dien consumeren ze nog bijna 50 miljoen kg mosselen (versgewicht). Deze 
hoeveelheden zijn van dezelfde orde van grootte als die welke door de vissers 
afgevoerd worden. Toch moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden. 
De vissers verzamelen hun oogst in een beperkte tijd aan het eind van het 
groeiseizoen. De vogels eten door het hele jaar heen, en het grootste deel 
van hun prooi zou voor het najaar een andere natuurlijke dood gestorven zijn 
als ze niet waren opgegeten. Een matige consumptie heeft zelfs gunstige 
effecten op de groei van de overgebleven schelpdieren door het uitdunnend 
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effect. Dit geldt vooral als op kweekmosselen gevallen broed wordt gegeten. 
Bovendien heeft predatie door vogels geen negatieve neveneffecten. Uitdun-
nen door visserij heeft meestal geen aantoonbare groeiverbetering omdat de 
overblijvende dieren buiten de vissporen nog zeer dicht naast elkaar zitten. 
In jaren met weinig kokkels en mosselen op wilde banken zullen de ektereen-
den zich volledig richten op de onder water liggende kweekpercelen. De 
scholeksters hebben nauwelijks kwalitatief voldoende uitwijkmogelijkheden. 
Als ook de mosselen van de kweekpercelen verdwenen zijn, zullen zowel 
scholeksters als eidereenden naar elders moeten uitwijken. Het is maar de 
vraag of dat mogelijk is. Na sluiting van het Krammer Volkerak is geen 
toename maar eerder een daling geconstateerd onder de aantallen vogels in 
de potentiële uitwijkgebieden Oosterschelde en Westerschelde. Dit is een 
aanwijzing voor het feit dat deze gebieden vol zaten en dat daar aanwezige 
voedselbronnen niet intensiever konden worden gebruikt. 
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5 HET BELEID T.A.V. HET NATUURBEHEER EN DE KOKKEL- EN 
MOSSELVISSERIJ 
Er bestaat een relatie tussen toestand van de mossel- en kokkelbanken op 
de droogvallende platen in de Waddenzee en de visserij. Uit de zich nu 
voordoende situatie m.b.t. het voorkomen en natuurlijk functioneren van 
droogvallende mossel- en kokkelbanken kan afgeleid worden dat de huidige 
visserij in strijd is met beleidsuitspraken zoals vastgesteld in de PKB, het 
Natuurbeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding. 
Sluiting van kleine delen van het waddengebied is een verbetering t.o.v. de 
huidige situatie maar alleen in die delen van het waddengebied kunnen dan 
stabiele oude mosselbanken ontstaan. Indien de gebieden goed gekozen 
worden, zullen wel de meeste voorbeelden van karakteristieke delen van het 
waddengebied als ongestoord ecoplot beschikbaar zijn voor monitordoelein-
den. Zowel mossel- als kokkelvisserij kunnen in dat geval zonder enig pro-
bleem de, al dan niet zwart op wit gestelde, visserijdoelstelling (niet minder 
opbrengst dan rond 1980) halen. De natuurbehoudsdoelstelling uit de PKB 
wordt niet gehaald. Ook de beleidsdoelstelling zoals vastgelegd in de kwali-
tatieve omschrijving van het streefbeeld in de Derde Nota Waterhuishouding 
wordt niet gehaald. Het zal ook internationaal moeilijk te verdedigen zijn als 
in een van de belangrijkste natuurgebieden van Europa in het grootste deel 
van het gebied een visserij wordt toegestaan die continu zorgt voor verarming 
van het wad en die in arme jaren nagenoeg het gehele bestand aan mossel-
en kokkelbanken kan verwijderen zodat effecten op o.a. vogels evident 
worden. 
5.1 Kokkelvisserij 
Als de visserijdoelstelling 'vangst gelijk aan de periode vóór 1980' een 
randvoorwaarde is, kan voor de kokkelvisserijnagegaan worden welk deel 
van de Waddenzee nodig is om dit gemiddeld of in de meeste gevallen te 
bereiken. Door de grote fluctuaties in dit dynamische gebied moet niet 
verwacht worden dat elk jaar de vangsthoeveelheid van vóór 1980 gehaald 
wordt. 
Wat betreft de kokkelvisserij is reeds opgemerkt dat deze vrijwel alleen op 
droogvallende banken uitgeoefend kan worden. Uit de RIVO-inventarisaties 
is gebleken dat ongeveer 35% van het kokkelbestand in bevisbare dichtheden 
( 30 per m2) voorkomt. Om een vangst van 6 miljoen kg visvlees mogelijk te 
maken is een populatie ter grootte van 17 miljoen kg dus voldoende. Meestal 
zijn in de Waddenzee veel meer kokkels aanwezig. Gedurende de laatste 20 
jaar kwamen in 1975,1979,1986 en 1991 onvoldoende kokkels voor (fig. 1). 
In die jaren werd uitgeweken naar de OosterschekJe. 
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In geval van sluiting van b.v 15% van de Waddenzee zou de Waddenzee-
populatie 20 miljoen kg kokkels moeten bedragen om de in het overgebleven 
deel 6 miljoen kg kokkels te vissen. Behalve in de eerder genoemde jaren zou 
de opbrengst wellicht niet gehaald zijn in 1985. Het betekent wel dat in die 
jaren slechts in 15% van de Waddenzee voor de vogels voedsel aanwezig is 
terwijl ze evenveel of meer nodig hebben dan de vissers. 
Bij een beduidend grotere sluiting ( b.v. 50% van de Waddenzee), had 34 
miljoen kg aanwezig moeten zijn om in de overige 50% van het gebied 6 
miljoen kg te vangen In dat geval zou bovendien in 1971,1972,1984 en 1990 
minder gevangen zijn dan 6 miljoen kg. In die jaren zou 50% van de Wadden-
zee een vangst van ongeveer 4 miljoen kg hebben kunnen opbrengen. De 
vogels zouden een redelijke kans op overleven hebben omdat in de niet-be-
viste 50% van het gebied kokkels aanwezig blijven en bovendien naar mos-
selbanken uitgeweken kan worden. 
Indien het streefbeeld zoals verwoord in de Derde Nota Waterhuishouding 
het meest recente uitgangspunt voor het beleid is, zou permanente sluiting 
van minimaal 50% van de Waddenzee voor kokkelvisserij in overeenstemming 
zijn met het beleid. Sinds 1971 hadden de vissers dan in 9 jaren genoegen 
moeten nemen met een kleinere vangst. 
Men zou zich kunnen afvragen, of er geen andere mogelijkheden zijn om de 
effecten van de kokkelvisserij te beperken, zodanig dat het PKB-beletd 
gestalte kan krijgen zonder al te grote effecten op het rendement van de 
kokkelvisserij. Maar helaas, andere mogelijkheden dan permanente sluitin-
gen, die toch tot wezenlijk herstel van de natuur kunnen leiden zijn er niet; 
1. Bij tijdelijke sluiting van gebieden zullen de banken in alle delen van de 
Waddenzee toch zo nu en dan bevist worden. Het gevolg daarvan is dat zich 
geen oude banken kunnen ontwikkelen en dat vestiging van zeegrassen 
onmogelijk blijft in alle gebieden waar soms kokkeibanken voorkomen. 
2. Bij tijdelijke sluitingen vindt de exploitatie van de schelpdierbestanden 
weliswaar meer gestructueerd plaats dan dat nu het geval is, maar bij een 
sluitingscyclus waarbij meer dan eens per vier of vijf jaar gevist wordt, zal dat 
nauwelijks positief effect op de voedselvoorziening van vogels hebben. Ook 
in de huidige situatie worden de banken die ontstaan in een jaar met goede 
broedval in de loop van een aantal jaren weggevist. 
3. Bij quotering is er geen enkele waarborg voor de ontwikkeling van stabiele 
biotopen, ook niet in combinatie met tijdelijke sluitingen. Terzijde zij opge-
merkt dat quoteringsregelingen ook bijzonder moeilijk te controleren zijn. 
5.2 Mosselvisserij 
Wat betreft de mosselvisserij kan opgemerkt worden dat onderzocht moet 
worden of door een betere overleving van het zaad (verbetering vangtech-
niek, langere periode voor zaadvisserij, verbetering zaaitechniek), hetverho-
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gen van het kweekrendement (vestigen van percelen in minder stormgevoe-
lige delen van b.v. de oostelijke Waddenzee) en een betere overleving van de 
consumptiemosselen (minder vracht per schip, vervoer per vrachtwagen 
vanuit Lauwersoog, etc), een zodanige rendementsverhoging kan worden 
gehaald dat zaadvisserij op droogvallende platen volledig achterwege kan 
blijven en de produktie hoger kan zijn dan voor het totstandkomen van de 
PKB. In dat geval zou dus 100% van de droogvallende platen voor de 
mosselzaadvisserij gesloten kunnen worden en kan worden voldaan aan alle 
beleidsuitgangspunten. 
Gegeven de wens om zuinig en economisch om te gaan met het mosselzaad 
is het verstandig, zaad- en halfwaspercelen met een groot stormrisico uit 
productie te nemen, en te vervangen door meer stabiele percelen. Het is zeer 
aannemelijk, dat uitgifte van een goed perceel bij gelijktijdige inname van twee 
slechte percelen niet alleen veel verlies van mosselzaad voorkomt, maar ook 
zal leiden tot verbetering van teeltrendement. Ook de mosseltelers zelf zien 
de voordelen van een dergelijke ruil, die echter wellicht alleen mogelijk is 
wanneer er percelen in en rond de Zoutkamperlaag bescikbaar komen. Een 
bijkomend voordeel zou zijn dat de mosselteelt per saldo een kleiner deel van 
de Waddenzee nodig zou hebben. 
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